第５１回山形ブロック大会米沢大会との連携 「おしょうしなマルシェ」への参加 by 江口 智美
３.開催報告 












































の農村レストランガイドブック 2016」（平成 28 年度
OLFC 事業）の配布を行った。  






個を順調に売れ行き、急遽 5 個を追加手配、計 75 個を
早々に完売した。「山形県立米沢栄養大生が勧める米沢
牛レシピ」は 75 部、「おきたまの農村レストランガイ
ドブック 2016」は 30 部配布した。  
当日は、『昼ドキ！TV やまがたチョイす』（さくらん
ぼ TV）の生中継取材で紹介いただいた。また、後日、   






図 2. 当日の様子  
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